

























































































































































































































































































































































































金子曽政 元学長 寺田喜久雄 元理学部長
◆本紙の内容，その他本学に関する諸情報については，「金沢大学ホームページ〈愛称“KUPIS”（キューピーズ）〉」
（アドレス = http://www.kanazawa-u.ac.jp）でもご覧いただけます。
◆本紙に関する御意見・御要望などは，電子メール（E-mail ）= g e n e r a l 1 @ k e n r o k u . i p c . k a n a z a w a - u . a c . j p でも受け付けています。
― 8（192）―
カラー写真のページ Color  Photographs
ＴＥＬ 076-264-5019
ＦＡＸ 076-234-4010
〒920-1192 金 沢 市 角 間 町
金沢大学庶務部庶務課研究協力・広報係
平成10年5月15日発行
（原則として毎月1回第3週に発行）
空から見た我がキャンパス
その⑥ 米泉
よないずみ
キャンパス（0.8ha） （平成9年5月撮影）
米泉
よないずみ
小学校上空から伏
ふし
見
み
川を右手に米泉キャンパスを望む―――――
本キャンパスにあるがん研究所附属病院は，近い将来，宝町キャンパスの再開発に合わせて，医学部附属病院との統合が予定されている。
（関係記事は4ページ）
“みどりの都市宣言”をする参加者代表
＝4月29日，角間キャンパス「ふれあいの杜」で
2人で植えます!  記念の1本。
＝同左
すくすく育つよう願いを込めて!
＝同左
昨年に引き続いて熟年カップルも!
＝同左
みどりの日
「新婚記念植樹」スナップ
